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Didalam Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018 menetapkan bahwa pelayanan kesehatan
diwajibkan untuk mengimplementasikan program kesehatan kerja untuk petugas di Fasyankes.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan bagaimana implementasi
keselamatan dan kesehatan kerja di pelayanan kesehatan. Subjek penelitian terdiri dari 5 Informan
utama dan 2 orang informan triangulasi. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan pedoman
wawancara mendalam dan lembar observasi. Lokasi penelitian di Kabupaten Pekalongan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa SK Tim K3, Adanya sumber daya, Pengelolaan limbah, Pelaporan
Kecelakaan Kerja, Pelaporan PAK dan Pelayanan kesehatan dan Tanggap darurat sudah sesuai
dengan peraturan. Sedangkan variabel Kebijakan K3, Rencana Kerja K3, Tingkat kepatuhan
pelaksanaan K3, dan Sosialisasi SOP belum sesuai dengan peraturan. Berdasarkan hasil penelitian
tentang penerapan 10 indikator keberhasilan K3 pada Pelayanan Kesehatan, sesuai dengan
Peraturan, terdapat 4 variabel (Kebijakan K3, Rencana Kerja K3, Tingkat kepatuhan pelaksanaan K3,
dan Sosialisasi SOP ) yang harus ditingkatkan
Kata Kunci: Implementasi K3, Indikator keberhasilan K3, Puskesmas
